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Introdução
A violência baseada no género faz atualmente 
parte da agenda pública de organismos 
governamentais e não-governamentais em Cabo 
Verde, constituindo-se num crime público.
É um  facto preocupante, que resulta das 
desigualdades nas relações de poder entre 
homens/meninos e mulheres/meninas na 
sociedade.
Sem dúvida, uma situação que afeta tanto 
homens como mulheres. No entanto, os dados 
estatísticos indicam-nos que as vítimas são 
essencialmente as mulheres.
Objetivos
Identificar a violência em Cabo Verde e as suas 
consequências.
Identificar medidas de prevenção. 
Saber se os casos de violência baseada no 
género em Cabo Verde estão a aumentar.
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Metodologia
Realizou-se uma pesquisa sistemática nas bases
de dados do Instituto Nacional de Estatística em
Portugal e no Instituto Cabo-verdiano para
Igualdade e Equidade de Género.
A pesquisa incluiu as palavras chave: violência,
abuso, maus-tratos.
Pesquisaram-se 10 artigos, resultando para
análise final 5.
Apresentação e discussão dos 
dados 
O Instituto Cabo-Verdiano promove, desde
1994, as políticas para a igualdade dos direitos
entre homem e mulher bem como a efetiva e
visível participação da mulher em todas as
esferas de atividades do país.
A violência baseada no género é um facto
preocupante, resultando das desigualdades nas
relações de poder entre homens e mulheres nas
sociedades consideradas patriarcais.
Cabo Verde registou, em 2017, menos 579 casos
de violência do que em 2016, mas este tipo de
crime representa 24% do total de crimes contra
pessoas.
Nas ilhas de Santiago, Fogo, Santo Antão e
Brava a violência foi em 2017 o crime mais
cometido contra pessoas.
Conclusão
A violência baseada no género, como já vimos, é uma
situação preocupante na sociedade Cabo-verdiana, embora
a prevalência tenha vindo a diminuir de forma lenta.
A violência sofrida pela mulher pode refletir-se em
numerosos traumas e doenças durante o resto das suas
vidas.
São sobretudo as mulheres, particularmente em situações
de vulnerabilidade, as mais afetadas pela violência
baseada no género, nomeadamnete as residentes nas ilhas
de Fogo, Santiago (Praia Urbana) e Sal.
No entanto, vários desafios ainda estão por vencer, sendo
que a aprovação da lei de violência baseada no género
permitiu superar alguns desses desafios que o país vem
enfrentando e acelerar os esforços tanto de instituições
como dos atores sociais implicados na implementação da
lei violência baseada no género.
A educação dos jovens quer na escola quer fora dela é uma
das açoes que importa dsenvolver com vista à defesa dos
direitos humanos e em particular da mulheres.
Identificaram-se 2127 agressores, 88% dos quais
do sexo masculino e 65% com idade igual ou
superior a 30 anos.
No caso das vítimas, 1 881 são do sexo
feminino, 57% das quais com idade igual ou
superior a 30 anos
Apesar deste problema continuar, os casos de
violência baseados no género diminuíram 47%,
o que demonstra que o apelo à denúncia e à
passagem da mensagem de intolerância com este
crime estão a surtir efeito em Cabo Verde, mas
os femicídios têm contornos cada vez mais
violentos.
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Fig.2- Campanha para por fim à violência contra mulheres e meninas arranca 
amanhã
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Fig.1- Número de maus-tratos a cônjugue que deram entrada na policia por ano 2010-2016 
